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De manera oficial, les seccions de treball col·lectiu foren creades el27 d’agost de 1936 pel govern de la Generalitat amb l’article 5è deldecret de sindicació obligatòria dels pagesos.(1) Integrades en elssindicats agrícoles oficials de cada localitat, la seva funció era
explotar les finques agrícoles confiscades pels comitès antifeixistes durant les
primeres setmanes de la revolució. Per a la Generalitat, els treballadors que
integraven les seccions eren jornalers, tot i que els socis del sindicat agrícola
també podien formar-ne part. La característica principal d’aquestes seccions
fou la seva dependència del sindicat agrícola o del consell municipal, ja que
eren aquests organismes els que remuneraven amb un salari la feina dels
treballadors que les integraven.
LA CAUSA GENERAL
L’anomenada Causa General, enllestida per les autoritats franquistes
després de la guerra civil de 1936-1939, tenia un objectiu clar: portar a
terme un macroprocés contra la ideologia republicana. És per això que es
recolliren dades i més dades sobre tots aquells que s’havien oposat al
feixisme, i especialment dels que ho havien fet d’una manera més activa
durant la revolució i la guerra. Per aconseguir un major grau d’efectivitat
repressiva dividiren el territori en diferents zones i assignaren un fiscal a
cada zona. És per això que a l’Arxiu Històric Nacional, a Madrid, es
conserva la Causa General de Barcelona-Gerona-Baleares, tot i que, de
vegades, aquesta mateixa documentació també fa esment de la Causa
General de Gerona.
La base de dades aconseguida pels fiscals mitjançant informes, poble rere
poble, dels alcaldes, dels caps de Falange, de la guàrdia civil i d’alguns
rectors i testimonis, a la que s’afegien les denúncies concretes de particulars,
serví per portar a terme la repressió. L’exili va salvar moltes vides, però
alguns polítics i molts capdavanters anònims que havien format part dels
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1. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 243, 30 agost 1936, pàg. 1.246.
comitès o contribuït a la nova organització econòmica i social que, a
Catalunya, seguí a la revolució iniciada el 19 de juliol, acabaren a la presó o
davant d’escamots d’afusellament.(2)
És per això que sobta, pel que fa a les comarques gironines, la referència
de la Causa General al comitè d’Espolla, on es reconeix “la buena actuación
del comité formado por CNT y UGT”.(3) Tot i que la Causa esmenta també la
millora portada a terme en les terres confiscades a Santa Cristina d’Aro,
aquesta última referència és genèrica, mentre que la del comitè d’Espolla és
expressa. Si més no, és raó suficient per fer un cop d’ull a la documentació
relativa al municipi d’aquest període.
EL PROBLEMA DELS COMUNALS
La Societat d’Arrendataris i Jornalers d’Espolla, presidida per Juan
Calverol el maig de 1935, fou el primer intent conegut d’organitzar els
pagesos del municipi en un sindicat de classe, al marge del sindicat agrícola
de la població, controlat aquest pels propietaris i presidit per F. Mascort Puig
des del 25 de novembre d’aquell mateix any. Tot i no tenir cap afiliat a
Espolla, és probable que alguns simpatitzants del Bloc Obrer i Camperol
(BOC) estiguessin darrere de la societat, ja que el 1935 es demanaren 35
carnets del BOC des d’Espolla.
Arran la victòria del Front d’Esquerres a Catalunya, que no a Espolla,
alguns republicans, rabassaires i comunistes del municipi es constituïren en
comissió per intentar la devolució al municipi dels béns comunals. Es
referien a la muntanya de Bausitges, que, segons la comissió de veïns, li
havia estat il·legítimament expropiada al poble per un avantpassat del
marquès de Camps. El 22 de març de 1936, Antolín Tubert, Jaime Calverol
i Alfonso Sors signaren per la devolució dels comunals al poble en nom del
Sindicat Local de Treballadors, adherit a la Unió de Rabassaires (UR).
D’altres també signaren.(4) Pocs mesos després, l’1 de juliol, el mateix ple
de l’Ajuntament es feia ressò de l’estat d’ànim de la població pel que feia
als antics terrenys comunals, que afectaven una part de la muntanya de
Bausitges i a la finca les Guilleries, aquesta última propietat aleshores dels
successors del duc de Medinaceli, on fins feia pocs anys hi anaven els veïns
del poble a cercar gresc (sic), llenyes, etc., per considerar-la com a
comunal.(5)
Amb l’esclat de la revolució, dos regidors no afectes al Front d’Esquerres
i un altre que havia deixat la disciplina d’Esquerra Republicana de Catalunya
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4. Arxiu Històric de Girona (AHG), Fons de la Comissaria Delegada de la Generalitat (FCD), sig.
top. 4.186/009.
5. Arxiu Municipal d’Espolla (AME), Llibre d’actes de l’Ajuntament 1936-1938, sig. top. 21.
(ERC) foren cessats i l’alcalde Josep Collel insistia a dimitir. Ho aconseguí el
26 de juliol, dia en què una nova corporació municipal, presidida per Joan
Matalí, en representació del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC),
es féu càrrec de l’Ajuntament amb cinc dels sis vots del consell municipal. Ja
que el PSUC només tenia tres dies de vida, pensem que Matalí no devia ser
un nouvingut a la política.
El poder màxim, però, devia estar en mans del comitè, una mica com per
tot arreu a Catalunya, perquè fou aquest, presidit per Antolín Tubert, president
del Centre Republicà i de la UR local, qui expropià el 18 d’agost (l’11 segons
la Causa General) el celler i el trull del sindicat agrícola d’Espolla. Francesc
Mascort també fou expropiat el 16 d’agost, i Lluís Salvatella ho va ser al mes
següent. Potser hi hagué algunes reticències a la confiscació, perquè el mes
de setembre uns policies de Roses arribaren a Espolla amb una carta en la qual
Mascort s’oferia al general Franco.(6) 
Pel que fa a la muntanya de Bausitges, aquesta fou confiscada al marquès
de Camps per Eduard Layret, com a comissari delegat de la Generalitat a
Girona, el 13 d’agost. D’una extensió immensa, tot i no faltar alzines,
castanyers i roures, predominaven les plantacions de suros i incloïa nou
masos: sant Genís; sant Martí; can Joan Roig, amb la casa Nova; mas dels
Castanyers; mas Gamarús; mas de la Llosa; mas de Freixa; Corbera; i
Girarols, tots amb terres de conreu i bestiar. Una altra propietat de Carles de
Camps al municipi, el mas Mateu, amb terres de conreu i parcel·les de bosc i
pastures, fou confiscada igualment per la Generalitat. Quatre dies després, el
comissari delegat autoritzava l’alcalde per administrar, en nom del poble, els
béns incautats al marquès. Per aquesta raó, el 19 d’agost, l’Ajuntament
constituí amb tres consellers la comissió encarregada de l’administració de
Bausitges, i el 27 d’agost començaren a anotar en un llibre tant els ingressos
com les despeses de la seva explotació.(7)
EL CONTEXT REVOLUCIONARI
Per entendre millor el fet que el Departament d’Agricultura de la
Generalitat demanés el 28 d’octubre a l’Ajuntament que les finques
incautades passessin al sindicat agrícola local, cal tenir en compte que la
dissolució del Comitè de milícies antifeixistes de Catalunya i dels comitès
locals, durant les primeres setmanes d’octubre de 1936, fou el primer intent
victoriós d’aturar el procés revolucionari. L’Estat, que com a estructura de
poder i de control social havia desaparegut durant tres mesos, iniciava
d’aquesta manera la seva recomposició.
Després de la participació de la Confederació Nacional del Treball (CNT)
en la constitució del Consell d’Economia de Catalunya, de l’entrada d’aquesta
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organització sindical al govern de la Generalitat i de la dissolució dels comitès
antifeixistes, la següent peça fonamental per a la recomposició de l’Estat era
enllestir els nous consells municipals. L’octubre de 1936, la CNT, que a
Catalunya havia fet front al cop d’estat amb les armes a la mà, gairebé en
solitari, i que havia encapçalat la revolució, estava integrada en tota una sèrie
d’organismes que no podia controlar, perquè no tenia la majoria. Aquest
protagonisme social de l’organització del sindicalisme revolucionari, però, no
està reflectit en la documentació relativa a Espolla. És més, el Sindicat
d’Obrers Agrícoles de la CNT d’Espolla, presidit per Alfonso Mallart, no va
demanar entrar al consell municipal –on legalment li corresponien tres
regidors– fins al 16 de desembre. Sense èxit, per cert, ja que la CNT no
aconseguí formar part del consell municipal fins a l’1 de febrer de 1937, data
en què entrà al mateix temps que la, probablement ugetista, Societat de
Pagesos i Treballadors de la Terra.
En arribar a aquest punt, amb la documentació que tenim a l’abast, és
evident que no podem treure l’aigua clara pel que fa a l’actuació del comitè
CNT-UGT d’Espolla. Fins i tot és dubtosa la participació, com a tals,
d’ambdues organitzacions sindicals al comitè, tot i que és possible que alguns
dels seus integrants formessin part de la CNT o de la UGT amb posterioritat
a l’estiu de 1936. Fins on sabem, el poder del sindicat anarcosindicalista no
sembla tenir gaire importància a Espolla, ja que el maig de 1937 encara no
tenia local al municipi. Foren necessàries bastants protestes perquè,
finalment, li donessin un pis de la rectoria el 9 de juny de 1937. El que sí
aconseguí la CNT, immediatament després d’entrar al consell municipal, fou
que l’administració de la muntanya de Bausitges passés de l’esmentada
comissió al conjunt del consistori.
LA GESTIÓ ECONÒMICA DE BAUSITGES PER L’AJUNTAMENT
Segons la Causa General, a la província de Girona, foren expropiades
321 entitats, 172 amb un perjudici econòmic total d’11.133.923,92 pessetes, i
altres 149 no perjudicades econòmicament. La documentació no especifica el
perjudici econòmic patit per Carles de Camps com a conseqüència de les
expropiacions, però sí el de Mascort, que ascendí a 118.134,88 pessetes. Si
tenim en compte que F. Mascort Puig denuncià al final de la guerra a nou
integrants dels diversos comitès de la població per la incautació dels seus
béns, és probable que no fos ell qui inspirés l’esmentada nota favorable al
comitè d’Espolla.
Atès que una part de la comptabilitat de la muntanya de Bausitges s’ha
conservat,(8) podem fer el resum dels seus ingressos entre el 27 d’agost de
1936 i el 28 de febrer de 1937 (quadre núm. 1).
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El fet que un 56% dels ingressos procedissin de carbonejar el bosc i un
altre 28% de la venda de suro, mostra clarament el model d’explotació portat
a terme. Els ingressos procedents de la venda d’animals corresponen a les
parts que els masovers entregaven al consell municipal: la meitat del producte
de la venda dels xais, dels porcs i de les ovelles, i el cinquè de la venda de les
vedelles. El cavall era del marquès, la civada era producte de les parts pagades
per un masover, i les quotes corresponen als permisos per tallar arbres per fer
carbó, que pagaven els carboners.
Les despeses durant aquest mateix període van ser les reflectides al
quadre núm. 2. Al voltant del 80% del total d’aquestes anava destinat a pagar
jornals. El juliol de 1937, després de veure l’import dels aprofitaments,
aquesta quantitat li va semblar excessiva a l’inspector del comissari delegat
de la Generalitat i va demanar explicacions a l’alcalde. Matalí li va explicar
que les organitzacions sindicals del poble exigien un nombre de salaris
superior a la importància dels treballs a portar a terme. També va comentar-li
que molts dels que treballaven a la muntanya fins i tot havien deixat sense
treballar les seves terres. Aquest problema el van intentar solucionar
posteriorment amb l’acord dels sindicats, segons informà l’alcalde a
l’inspector, reservant la feina per als més necessitats.(9)
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Quadre núm. 1
Bausitges. Ingressos, agost-1936 / febrer-1937
Concepte Preu/unitat Total/pessetes
Carbó 2-30 ptes./càrrega 30.935,25
Oli 12-108 ptes./mallal 2.142
Suro 15.305,25
Fusta 20











9. AHG, FCD, sig. top. 4.186/009.
L’informe de l’inspector esmentat, adreçat al comissari amb data del 26 de
juliol de 1937, fa referència al període comprès entre el 27 d’agost de 1936 i el
28 de juny de 1937, amb uns ingressos totals de 91.802,95 pessetes, unes
despeses de 84.861,85 pessetes i una suma de 62.473,40 pessetes gastades en
jornals. Si fa o no fa, els percentatges són similars als de la comptabilitat
conservada, que arriba fins al 28 de febrer. El problema és que entre el febrer i
el juliol les despeses s’havien duplicat i el percentatge dels salaris només havia
minvat en un 10%. Si, com afirma l’informe, el problema estava solucionat, una
de dues, o no hi havia hagut gaire abús abans, o continuava sense solucionar-se.
LA GESTIÓ ECONÒMICA DELS MASOS PEL SINDICAT AGRÍCOLA
A Espolla, però, a més de la muntanya de Bausitges, es van confiscar altres
finques, i també s’ha conservat la comptabilitat de la gestió portada a terme pel
sindicat agrícola a can Salvi, can Mascort i can Puig entre el maig de 1937 i el
gener de 1939.(10) Pel que fa als ingressos d’aquestes tres finques, el quadre
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Quadre núm. 2
Bausitges. Despeses, agost-1936 / febrer-1937
Concepte Preu/unitat Total/pessetes
Jornals 5-8 ptes./jornal 1.517,50
Jornals de carbó 12-25 ptes./càrrega 16.959,25
Jornals de bosc 3.332,50
Jornals de suredes 1.349
Jornals de camins 4.993,75














10. AHCF, FE Lagresa, Causes civils, Judicis per raó d’incautacions 1936-1939, capsa 27.
núm. 3 reflecteix les anotacions de la comptabilitat, que de vegades no
especifica de quina finca procedien, però que estan anotats per conceptes en les
xifres totals. La major part dels ingressos procedents del concepte liquidacions
–que no sabem a què obeeix– van ser anotades el novembre de 1938.
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Quadre núm. 3
Masos. Ingressos, maig-1937 / gener-1939
Concepte Preu/unitat Can Salvi Can Mascort Can Puig Total/ptes.
Arrendament casa 10-11,25 ptes./mes 22,50 32,50
Vi 28 ptes./bot 1.170,85 1.170,85
Raïms 10.870 1.075 11.945
Oli 15-65 ptes./mallal 2.204,15 15 6.494,49
Patates 0,55-1 ptes./kg 3.490,05 3.490,05
Mongetes 2,50 ptes./kg 130 130
Mongetes verdes 1-1,05 ptes./kg 194 194
Faves 80 ptes./quartera 1.000 1.080
Civada 70 ptes./quartera 70 92 162
Farratge 0,25 ptes/.kg 72,50
Userda 631 631
Pinyol 0,30 ptes./kg 1.407,50 1.207,50 2.615
Carbó 0,80 ptes./kg 1.887,20 1.887,20
Ovelles 4-10 ptes./kg 592,20 1.294
Xais 4-23 ptes./kg 6.189,75 7.992,35
Llana 6,25-7,50 ptes./kg 877,50 877,50
Llaurar 4-35 ptes./jornada 250,50
Batre 18 ptes./jornada 18
Traginar 19-36 ptes./jornada 954
Arranjar casa 7,50-10 ptes./mes 50 110
Liquidacions 5.902,79 3.632,64 10.097,63
Totals 30.334,74 12.376,89 51.498,57
Caixa 3.019,81
Pel que fa al percentatge de despeses que es destinaren a pagar jornals en
aquestes finques, veiem que és similar al de la muntanya de Bausitges (quadre
núm. 4). Les diferències en la columna preu/unitat reflecteixen, de vegades,
la pujada dels jornals, tot i que no sempre s’especificava el jornal diari. Els
anomenats jornals de conreu depenien de les eines o els animals aportats pel
treballador, i això explica l’ampli ventall. El mateix passa amb el concepte
llaurar de la columna d’ingressos. La qualitat de l’oli o el destí dels xais, si
aquests eren per als carrabiners, també va influir en els preus de venda a
l’engròs. En el cas de Bausitges, la qualitat del carbó, que depenia del tipus
de llenya, també era decisiva per fixar el preu.
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Quadre núm. 4
Masos. Despeses, maig-1937 / gener-1939
Concepte Preu/unitat Can Salvi Can Mascort Can Puig Total/ptes.
Jornals setmanals 15.576,90 5.141,30 2.406 23.124,20
Jornals 352,10 252,25 604,35
Jornals de conreu 4-26 ptes./hora* 1.255,35 361,15 1.616,50
Jornals d'olives 2.925,70 1.124,10 4.049,80
Jornals de raïms 8 ptes./jornal 1.672,25 516,25 2.188,50
Jornals de suredes 1.902 1.902
Pastora 90-210 ptes./mes 3.150 3.450
Vi 0,73-3 ptes./kg 217,10 242,60
Sements 1.139
Civada, moresc 0,90 ptes./kg 96,30
Garrofes 25,50 ptes./kg 108 132
Mongetes 0,50 0,50
Patates sembra 1 pta./kg 357
Userda 0,50 ptes./kg 196
Adobs 0,10-0,75 ptes./kg 216,40 216,40
Sofre 5 5
Sal 0,08-0,55 ptes./kg 23,25 31,25
Benzina 1,20-2,50 ptes./litre 55 55
Alcohol 10 ptes./litre 5 5
Ferrer 907,10 16 923,10




Pèrit 16 ptes./visita 356 356
Pregoner 1,50 ptes./pregó 4,50




Medecines mula 197 197
Impostos 1.388,40 3.615,93 568,89 5.575,51
Quotes 2 2 59
Arrendaments 50 ptes./any 50 200
Assegurança 28,05 28,05
Totals * 26 per batre 29.559,20 11.378,43 1.294,89 48.478,76
Algunes particularitats a esmentar són les 50 pessetes que el sindicat
agrícola tornà a Josep Perxes Furcada, ja que el comitè li havia cobrat aquesta
quantitat per portar la vinya Rusec, propietat de Mascort.(11) A la comptabilitat
de Bausitges també està assentat el cobrament a Joan Verges d’un
arrendament a parts, “descomptat el 25% segons llei contractes”. Així, doncs,
tant l’Ajuntament com el sindicat agrícola van cobrar les parts de l’amo en
alguns casos. També corrien amb les despeses de l’antic propietari i cobraven
quotes per tallar arbres o per fer carbó. El carboneig de la muntanya, tot i que
controlat sempre per l’Ajuntament, podia fer-se a jornal o a preu fet per
càrrega i qualitat d’aquesta. En aquest últim cas, eren els treballadors els que
pagaven les quotes fixades per tallar els arbres de la muntanya.
L’administrador de la muntanya era Francesc Gifre, que apareix a la
comptabilitat com a perceptor d’algunes despeses per viatges, igual que
Antolín Tubert o Joan Matalí. L’arrendament de les cases Chamin, Salvi,
Puig, Uceda i de la Parra era cobrat pel sindicat agrícola a tercers, senyal que
les controlava.
UNA PERSPECTIVA GLOBAL
Tot i la manca de documentació comptable, a grans trets, les dades
ressenyades ens permeten fer-nos una idea del funcionament de la secció de
treball col·lectiu d’Espolla, que, bàsicament, consistí en la gestió de la
muntanya de Bausitges, incloent-hi els nou masos assentats en aquesta; dels
masos Salvi, Mascort i Puig; d’algunes finques més petites, com el camp de
“los bordes”, la Closa (propietat de Mascort), o un camp dels Vilars (arrendat
a Pere Navarra); i d’algunes suredes com les Muntades (propietat de Puig) o
d’altra localitzada als Asulanyells. Sebastià Cordech i Benito Geli
denunciaren també expropiacions per part de l’Ajuntament. La que afectà al
primer tingué lloc el 15 d’octubre de 1938 i no consta cap data a la del segon.
Com hem vist, l’Ajuntament tingué continuïtat a Espolla i el procés
revolucionari no suposà la seva desaparició en cap moment, tot i que durant
els primers mesos el poder local estigués en mans del comitè, ja que fou
aquest qui confiscà els masos i les finques, amb l’excepció de Bausitges. És
segur que també hauria confiscat aquesta finca de no fer-lo Layret, però el fet
d’acatar les decisions del delegat de la Generalitat demostra, si més no, la
moderació del comitè. Importaven els resultats, no qui prenia les decisions, i
en aquest cas degueren pensar que no calia anar més enllà d’on havia arribat
el delegat. No va ser fins a final d’octubre que el Departament d’Agricultura
de la Generalitat demanà a l’Ajuntament que fos el sindicat agrícola qui
gestionés les finques incautades pel comitè, oficialment dissolt la segona
setmana d’aquest mateix mes, igual que tots els altres comitès antifeixistes.
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Res sabem, però, de la gestió del comitè i tampoc quan va començar la del
sindicat agrícola. Els primers apunts comptables que coneixem del sindicat
són de juny de 1937, però fan referència al romanent de maig: 562,20
pessetes. José Bonavía Salvatella era el comptable, ja que fou la seva germana
Ana qui entregà el llibre i 2.313,50 pessetes a les noves autoritats el 16 de
maig de 1939. El receptor va fer constar que eren cèntims posats en circulació
pel “gobierno rojo” i va anotar la frase: “Faltan entregar 1.748,05 ptas.”.(12)
Tant a la muntanya com als masos, destaca l’alt percentatge dedicat a pagar
jornals. I destaca perquè la principal finalitat de les seccions de treball col·lectiu
a les comarques gironines fou aquesta, tot i que no sempre tingué el beneplàcit
dels gestors. Els treballadors, mitjançant els sindicats, tenien en aquelles
circumstàncies capacitat de pressió, i la portaren a terme exigint jornals, fins i tot
deixant de conrear les seves pròpies parcel·les. No és difícil d’entendre. Triaren
l’opció que més els beneficiava, i aquesta era la secció de treball col·lectiu.
ALGUNS PROBLEMES
A Espolla, lògicament, aquestes circumstàncies no devien agradar a
tothom, i a mesura que la situació social i política esdevenia més tranquil·la,
algun tipus de crítica devia córrer pel poble. Potser per això, el 17 de febrer
de 1937, amb el beneplàcit dels partits polítics i dels sindicats locals, l’alcalde
va fer tancar el cafè de can Ferriol a Roser Cordech, al·legant que ho feia per
impedir les reunions de desafectes.
Malgrat que l’esmentat informe de l’inspector de la Comissaria Delegada
de Girona afirmava que al llibre de comptes de l’administració de Bausitges
figuraven anotades totes les operacions efectuades des de la incautació,
signades i formalitzades per l’administrador, el secretari i el dipositari, segons
la CNT no hi havia comprovants. Per aquesta raó, Pere Ros, Alfons Mallart i
Miquel Castelló demanaren una revisió de comptes el 22 de maig de 1937 en
nom del sindicat anarcosindicalista.
L’estiu de 1937, ERC i PSUC havien aconseguit en bona part la
recomposició de l’Estat a Catalunya, i la Generalitat exigí als masovers de
la muntanya de Bausitges que es fessin càrrec de la contribució estatal i de
l’impost d’utilitats municipal, tal com establia la llei. Els masovers
acceptaren. El següent pas previst era controlar els animals dels masos, ja
que la compravenda d’aquests, força sovint, la feien sense cap control de
l’administració de la muntanya. Quan la Generalitat regulà que
l’administració dels boscos confiscats a Catalunya passés als Serveis
Forestals, els veïns d’Espolla intentaren conservar-los i, mitjançant una
carta de les autoritats municipals al conseller d’Agricultura, ho
aconseguiren, perquè Matalí continuava d’administrador de la muntanya el
juny de 1938.
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El control de la vida social per l’Estat, que havia fet aigües pels quatre
cantons amb la revolució, guanyava en efectivitat a mida que avançava el
temps. Així, la segona quinzena de novembre de 1937 s’estaven prorrogant a
Espolla les quotes que havien de pagar els pagesos que treballaven o
explotaven finques confiscades. El gener de 1938 es prohibia als tres
carnissers del poble qualsevol augment en el preu de la carn i la sortida de cap
quantitat d’aquesta fora del municipi. El febrer, la junta municipal agrària
local informava favorablement el Consell Superior d’Agricultura sobre la
procedència d’incautar les finques dels desertors. El març, la Comissió de
Responsabilitats havia enllestit l’expedient de les confiscacions a Mascort.
Tot tornava a rutllar, malgrat les dificultats imposades per la guerra, que
anava apropant-se a Catalunya.
Mitjan 1938, però, hi havia problemes. L’alcalde Matalí fou detingut per
segona vegada el 7 de juny, acusat de contrabandista per l’inspector de
fronteres i ports, un tinent coronel de carrabiners. Matalí es defensà acusant
els carrabiners de voler aprofitar-se de la llenya i del carbó de la muntanya per
als seus interessos particulars. Aquest mateix mes, tant Josep Bosch, masover
del mas Puig, com el sindicat agrícola volien els aprofitaments del mas i
demanaren al Departament d’Agricultura que informés sobre qui en tenia més
dret. Algunes dones havien fugit a França aleshores, i 33 refugiats nous
arribaren al poble.
Tot i que ERC es féu càrrec de l’alcaldia el 13 d’agost de 1938, Matalí va
continuar al consistori com a tinent d’alcalde. De problemes amb els pagesos
que treballaven la terra confiscada als propietaris no sembla que n’hi hagués,
però sí amb el pastor de la Llosa, Joan Delós, a qui la Comissaria Delegada
de Girona recordà que no era el propietari del bestiar, sinó l’encarregat del
ramat. De fet, Delós cobrava jornals com a pastor. A l’octubre, l’Ajuntament
protestà oficialment pel desterrament de Matalí, que havia d’abandonar el
poble a un mínim de 50 km i fer-lo en el termini de vuit dies. El 29 de
desembre de 1938 els carrabiners es presentaren també a la Llosa i obligaren
al vaquer, “Xico”, a donar-los la clau, raó per la qual el “Xico” volia plegar.
Dotze dies després, les tropes franquistes continuaven avançant sense gaire
dificultats per territori català, el masover del mas sant Martí havia desertat i
el delegat de la Generalitat insistia que la vacada era de l’administració de
Bausitges.
A TALL DE CLOENDA
A Catalunya tot i que, mitjan l’estiu de 1937, s’afegí l’explotació de la
terra a coparticipació (explotació familiar amb jornalers que, segons la llei,
havien de participar dels beneficis nets), les modalitats bàsiques d’explotació
de la terra, des de les primeres setmanes de la revolució, van ser: la familiar
(sense mà d’obra aliena a la família), la col·lectiva (autogestionada pels
propis col·lectivistes) i la secció de treball col·lectiu. Aquesta última, tot i no
tenir com a objectiu l’acumulació de capital mitjançant l’extracció de
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plusvàlua, sinó la realització d’una funció social, diguem que, pel que feia a
les relacions de producció, actuava a la manera del model de producció
capitalista, retribuint el treball amb jornals. Aquest fou, sense gaires dubtes,
el cas d’Espolla, on l’Ajuntament afirmava que no existia cap col·lectivitat
agrària al municipi.(13)
La diferència significativa entre autogestió i dependència salarial, si més
no, mostra dues maneres d’entendre l’explotació col·lectiva dels recursos
agraris. També posa de manifest el grau d’implicació dels col·lectivistes en els
canvis estructurals esdevinguts amb la revolució. No tenim gaires dades, però
les poques que tenim indiquen que, amb la confiscació de terres, jornalers i
arrendataris accediren a un percentatge més elevat de la renda agrària. Les
dades de la secció de treball col·lectiu d’Espolla i les de la col·lectivitat
agrària de Calonge,(14) però, mostren també que no necessàriament existí una
relació directa entre una o altra modalitat d’explotació de la terra i el
percentatge de renda agrària que beneficiava als pagesos col·lectivistes en
cada cas.
Aleshores, què condicionà una o altra opció? Les peculiaritats locals, tan
característiques de la revolució de 1936? Potser, el grau d’implantació de la
CNT als diferents municipis? Tal vegada, la ideologia dominant entre els
membres dels diferents comitès antifeixistes? Una mica tot plegat? És
possible, i bastant probable.
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